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„Matematikai tehetségtelenség" 
— „jó nyelvérzék". 
Ugyancsak a Kasvatusopillinen 
Aikakauskirja érdekes fejtegetést közöl 
a matematikai és nyelvi adottság egy-
máshoz való viszonyáról. Tehát nem 
az értelmesség (intelligencia : egyetemes 
formális készség), hanem a tehetség (egy 
bizonyos tárgyra irányuló adottság) kér-
désével foglalkozik. Különböző °/o-táb-
lázatokkal bizonyítja, hogy a nyelv-
matematika csoport érdemjegyei a nö-
vekvő korral növekvő különbséget mu-
tatnak. Alsó fokon az érdemjegyek 
egyenletesek, a serdülő korban és utána 
azonban már világosan jelentkeznek a 
különböző irányú adottságok. Ekkor 
már az érdemjegyek nemcsak az érte-
lemnek, hanem legalább ugyanolyan 
mértékben az érdeklődésnek, hajlam-
nak, sőt jellemnek is értékmérői. Ér-
dekes, hogy a lányok érdemjegyei álta-
lában egyenletesebbek a fiúkéinál. Ha 
a tanulónak - csak matematikából van 
roisz jegye, ennek lehet oka a „mate-
matikai tehetségtelenség", de az ilyen 
.eset rendkívül ritka (687 tanu'óból 
mindössze 2, tehát 0-3°/o). 
Dr. Kispál Magdolna. 
Megalakult a jugoszláviai Ma-
gyar Közművelődési Szövetség. Az 
Újvidéken megjelenő A Nép című lap 
1940. november 30-i számában lelkes-
hangú cikkben számol be arról, hogy 
huszonkétévi emberfeletti küzdelem 
eredményeként végre megalakulhatott a 
Magyar Közművelődési Szövetség. A 
hatósági engedély megszerzését meg-
könnyítette az a körülmény, hogy a 
Horvát Bánságban már előzőleg enge-
délyezték a Magyar Közművelődési Kö-
zösség megalakulását. Ez a tény azon-
ban semmit sem von le azok érdemé-
ből, akik a Szövetség megalakításáért 
küzdöttek s munkájukkal hozzájárultak 
egy olyan egyesületek felett álló fórum 
megteremtéséhez, amely hivatva van az 
eddig egymástól függetlenül dolgozó 
és éppen ezért kisebb hatóerejű egye-
sületek között az összetartást és együtt-
működést biztosítani. „Úgy érezzük — 
irja a lap — ez a szervezet van hi-
vatva arra, hogy egységes, hatalmas tö-
megbe szervezze a magyarságot, olyan 
tömegbe, amely azután nemcsak szám-
arányánál fogva, de munkájával, fe-
gyelmével, öntudatos és bátor cseleke-
deteivel is kívánja a maga számára azt 
a helyet, mely méltán megilleti." A Szö-
vetség díszelnöke dr. Sánta György 
földbirtokos, elnöke Krámer Gyula gyá-
ros, alelnökei Ágoston Sándor ref. 
püspök, dr. Koráni Elemér plébános 
és gróf Bissingen Ernő földbirtokos. 
sz. z. 
„Diák a Felvidékér t . " Iskoláink 
értesítőiben gyakran találunk olyan ada-
tot, amely csak egy intézet bizonyos 
ötletére, elgondolására vagy kezdemé-
nyezésére vonatkozik. Bármily életre-
valóak legyenek is ezek a gondolatok, 
könnyen elveszhetnek az értesítők nem 
egyszer száraz jelentései, statisztikái 
között. Pedig feltűnőbb publikálásuk 
értékes indításokat nyujthntna más in-
tézetek számára is. Ezért nagyon hasz-
nos volna értesítőinket ebből a szem-
pontból is átvizsgálni és a bennük lévő 
értékes iskolatörténeti anyagból leg-
alább ezeket az adatokat kiemelni ad-
d :g is, amíg az egész anyag rendszeres 
feldolgozása megtörténik. 
1939—40. tanévi értesítőink közül 
pl. a makói áll. gimnáziuméban talá-
lunk ilyen adatot, a „ Diák a Felvidék-
ért" akciót. Egyik tanuló linóleum-met-
szetét levelezőlapra nyomatták és an-
nak teljes jövedelmét elküldötték az 
első felszabadult iskola, az ipolysági 
gimnázium tanulóinak karácsonyi aján-
dékul. Az ipolysági gimnázium igazga-
tójának köszönő levele bizonyítja, hogy 
milyen termékeny munkát végeztek. 
„A szeretet után epedő mostoha 
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gyermekek — írja az igazgató — most 
testvéri szívekre borulva elöször érez-, 
ték azt a csodálatos hatalmú érzést, 
mely összeköt magyar testvérré, nagy 
magyar családdá embereket, akik so-
hasem látták egymást. Ezért felbecsül-
hetetlen cselekedet az, amit a makói 
gimnázium ifjúsága véghez v i t t . . . 280 
ifjú szempárban ott ragyogott egy so-
hasem érzett csodálatos nagy érzés: 
hogy mit jelent testvértől szeretve bol-
dog magyarnak lenni . . 
A fenti sorokat olvasva önkéntele-
nül felvetődik bennünk a gondolat, nem 
lehetne-e megvalósítani ezt az akciót 
felszabadult erdélyi testvéreink támo-
gatására is. De nemcsak egy-egy isko-
lában, hanem valamennyiben. Bizonyára 
minden iskolában megtalálhatnák a 
módját, akár a fenti formában, akár 
más elgondolás szerint, hogy megin-
dulhasson a „Diák az erdélyiekért" 
mozgalom. sz. z. 
A nyugati peremmagyarság if-
jai a pozsonyi szlovák egyetemen. 
A Szlovákiában élő magyar egyetemi 
ifjúságnak az egyetlen szlovák egyete-
men, Pozsonyban, a „Slovenská Uni-
versitá"-n való elhelyezkedéséről a kö-
vetkező értesítést kaptuk. 
A szlovák egyetem 5 fakultására 
az 1940/41. őszi időszakán 2.653 hall-
gató iratkozott be. Ezek közül 136 volt 
-a magyar nemzetiségű halUató, azaz 
5'12 o/o. Az egyes fakultásokon a meg-
oszlás így fes t : a róm. kat. teológiai 
fakultáson beiratkozott 105 tanuló kö-
zül 2 magyar, 19 °/o ; a jogi fakultáson 
és a jogi fakultás mellett rendezett ál-
lamszámviteli tanfolyamon 947 hallgató 
közül 46 a magyar, tehát 4-85 °/o; az 
orvosi fakultáson és az ehhez tartozó 
gyógyszerészi tanfolyamon 746 hallgató 
között 54 a magyar, azaz 7-2 °/o; a 
bölcsészeti fakultás nyelv- és történelmi 
szakcsoportján, valamint a mellette mű-
ködő testnevelő tanfolyam 651 hallga-
tója között 27 a magyar, ez 4'1 o/o ; vé-
gül a technikai és a természettudomány1 
fakultás 205 hallgatója közül 4 a ma-
gyar hallgató, ami 19 o/o. 
A szlovák egyetem valamennyi hall-
gatójáról a statisztikai adatok érdekes 
képet mutatnak. Az egyetem 2.653 hall-
gatója közül Szlovákiából származik 
2.435 (93-3 o/0), Németországból 4, Ju-
goszláviából 4, Oroszországból 2, Bul-
gáriából 96, a csehprotektorátusból 53, 
Romániából 1 és a Magyarországra 
csatolt területekről (beleszámítva a ké-
tes állampolgárságúakat is, mert hisz 
ezek mind ide tartoznak) 58. Ennélfogva 
6 7 o/o idegen és 2-17 o/0 Magyarország-
hoz lecsatolt területről való. 
Az 58-as szám nem feltűnő, hiszen 
ezek-a hallgatók nagyrészt felsőbbéve-
sek, akik a bécsi döntés után még' itt 
akarták befejezni tanulmányukat és na-
gyobbára utolsó évesek vagy félévesek. 
Sokkal szembetűnőbb a Bulgáriából so-
rozott 96 hallgató ittjárása. Ezek vala-
mennyien Prágában és Brünnben tanul-
tak eddig és mivel a hazautazási ne-
hézségek súlyosabbak a Protektorátus-
ból, mint Pozsonyból, azért jár annyi 
bolgár diák a pozsonyi szlovák egye-
temen. A Protektorátusból sorozott 53 
hallgató nagy része szintén felsöbbéves 
és szüleik bizonyosan vegyesnemzeti-
ségűek (cseh férj, szlovák feleséggel 
vagy fordítva), akiket a szlovákok egye-
lőre még megtűrtek hivatalukban vagy 
területükön. A magyar főiskolások szá-
ma azonban évről-évre fogyni fog. A 
felsöbbévesek hazájukba vissza fognak 
térni és marad a pozsonyvidéki, nyilra-
melléki, szepességi szórványmagyarok 
gyermekeiből sorozott főiskolások kis 
csoportja, mely az utánpótlást fedezi. 
Ez pedig a hallgatók 5 %-a . (Ugyanis 
kereken 2 millió szlovák közül százezer 
magyar, 2 0 : 1 arányának tökéletesen 
megfelel, ha a mostani 2 653 hallgató 
közül csak 132 a magyar). 
Dr. Mészáros György. 
